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В статье анализируются необходимость использования опытной 
носки как одного из методов для исследования эксплуатационных свойств 
обуви специального назначения детали верха, которой изготовлены из 
кожи гидрофобизированной алкен-малеиновой композицией. 
In article article analyzes the need for an experienced socks as one of the 
methods for the study of operational properties of special purpose shoes which 
the top parts are made of leather hydrophobize alkene-maleic composition. 
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Метод опытной эксплуатации (носки) применяется главным образом 
для испытаний эксплуатационных свойств обуви в реальных условиях, из-
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готовленной с применением новых материалов или технологий. Методиче-
ские подходы к проведению испытаний обуви в реальных условиях экс-
плуатации в различных странах неодинаковы. Известен метод, при кото-
ром испытанию подвергают небольшое количество обуви. Для этого орга-
низуется хождение носчиков в определенных условиях по специальным 
дорожкам под наблюдением экспериментатора с точным учетом продол-
жительности хождения и регистрацией появившихся дефектов обуви, ее 
деталей, мнения носчика об удобстве обуви и т.п. К недостаткам этого ме-
тода следует отнести, помимо высокой стоимости и сложности организа-
ции испытания, несоответствие условий носки обуви тем условиям, в ко-
торых впоследствии ее будут эксплуатировать. 
В ряде стран для проведения опытной носки привлекают военнослу-
жащих (солдат). Однако это испытание может быть признано эффектив-
ным только для тех видов обуви и материалов, которые предназначены для 
изготовления армейской обуви. 
Метод испытания в виде опытной носке характеризуется большой 
продолжительностью и дороговизной, что следует отнести к его недостат-
кам. Кроме того, этот метод не позволяет полностью исключить влияние 
на получаемые результаты различий в условиях эксплуатации, а также ин-
дивидуальных особенностей носчика (походка, степень потливости стопы) 
и ряда других факторов. 
Многообразие факторов, обусловливающих различия в условиях нос-
ки обуви в период ее испытаний во время эксплуатации, и большая неод-
нородность свойств обувных материалов и обуви предопределяют значи-
тельный диапазон получаемых результатов. Поэтому, чтобы получить до-
стоверные сведения об эксплуатационных свойствах обуви, изготовленной 
с применением новых материалов или технологий, необходимо провести 
испытание значительного количества обуви. При большом многообразии 
факторов, способных оказать влияние на результаты оценки эксплуатаци-
онных свойств в опытной носке, следует признать целесообразным приме-
нение сравнительной оценки свойств опытной обуви, изготовленной с ис-
пользованием нового материала или технологии, с аналогичной контроль-
ной, изготовленной в соответствии с действующей технологиями.  
Методы опытной носки (эксплуатации) применяют в том случае, если 
лабораторные испытания не дают полной характеристики свойств и пока-
зателей качества обуви, особенно изготовленной с использованием новых 
материалов или технологий производства. Это длительные и дорогостоя-
щие методы, приводящие к полному разрушению образцов обуви. Носку 
поручают группам потребителей, для которых предназначается обувь. Ре-
зультаты износа деталей сравнивают на контрольной и опытной полупарах 
одной и той же пары обуви в испытуемой партии. Эксплуатационные ис-
пытания предусматривают определение следующих показателей: средний 
срок фактической носки партии обуви; число пар дефектной обуви; сред-
ний срок службы опытной детали или элемента [1-2]. 
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Целью исследования было разработка методического подхода для 
определение эксплуатационных свойств кожи с повышенными водооттал-
кивающими показателями, изготовленной в соответствии с патентом 
Украины № 70418 от 24.11.2011 на полезную модель «Способ эмульсион-
ного жирования-гидрофобизации кожи» [3], путём опытной носки. Для 
опытной носки в рамках научной теми АО «Чинбар» было изготовлено 20 
экспериментальных пар обуви (ботинки) специального назначения для во-
еннослужащих и разработано методику их эксплуатации в реальных экс-
тремальных условиях носки. 
Основные задачи опытной носки заключались в следующем :  
1. Определить соответствие конструкции изготовленной обуви эрго-
номическим требование носчиков и степень комфортности. 
2. Оценить показателей обуви с верхом из кожи с гидрофобной обработ-
кой по результатам субъективных наблюдений и ощущений носчика, а также 
путем лабораторных исследований через определенные периоды эксплуата-
ции (3, 6, 9 и 12 мес.), что позволило отследить динамику изменения водоот-
талкивающих свойств, жесткости и прочности материала верха. 
3. Сравнить сроки эксплуатации обуви с верхом из гидрофобизиро-
ванной кожи алкен-малеиновой композицией и обуви с верхом с кожи тра-
диционного способа жирования.  
Для реализации поставленных заданий была разработана анкета, ко-
торая включала вопросы, большинство из которых имели характер альтер-
нативы, что значительно облегчало анализ анкетных данных, их статисти-
ческую обработку, и не вызывало затруднений во время ответов участни-
ков опытной носки. 
Режим опытных носок должен устанавливаться в соответствии с усло-
виями эксплуатации обуви с учетом длительности их носки в течение дня, 
общей продолжительности использования, климатических условий, возраст-
ных и половых особенностей, трудовой деятельности. При этом обязатель-
ным условием является регистрация показателей погодного комплекса. 
При опросе испытуемых отмечали: 
 их субъективные ощущения и самочувствие, жалобы, возникшие 
при эксплуатации обуви; 
 продолжительность опытной носки и условия эксплуатации (диапа-
зон температур, количество дней с атмосферными осадками, продолжи-
тельность разового пребывания исследователя в условиях повышенной 
влажности, наличие воздействия опасных и вредных факторов); 
 характерные движения исследователя или виды выполняемых работ;  
 длительность непрерывного время эксплуатации обуви и особенно-
сти условий ухода после окончания рабочего дня. 
Также участникам опытной носки необходимо было оценить по шкале 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) такие пока-
затели обуви как: прочность крепления деталей заготовки верха и низа 
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обуви; масса; гибкость; жесткость; комфортность (удобство ношения); 
теплозащитные свойства; воздухо- и паропроницаемость; интенсивность 
потоотделения во время пребывания в обуви; состояние раздражения кожи 
после эксплуатации обуви; водопроницаемость (защита от воды); намока-
емость (влагозащитные свойства); состояние деформации после сушки; 
устойчивость к механическим воздействиям и загрязняемость. 
Опрос испытуемых проводился каждый месяц в течение всего перио-
да эксплуатации обуви. Во время эксплуатации фиксировалось возникно-
вение изменений в конструкции обуви или свойствах кожи, из которой она 
изготовлена, регистрировалось время их появления после начала носки, 
количество отмеченных случаев. Также после 3 месяцев эксплуатации из 
опытной носки изымалась одна пара обуви для проведения лабораторных 
испытаний с целью исследования контролируемых показателей и их срав-
нения с субъективной оценкой частников опытной носки. 
Результат опытной носки на ограниченном числе участников могут 
явиться основанием для составления плана проведения массовой опытной 
носки (не менее 1000 человек), которая может показать комплексные иссле-
дования показателей качества обуви. Полученные результаты опытной носки, 
наряду с другими исследованиями, явились одним из оснований для подго-
товки рекомендаций к промышленному внедрению данной обуви, использо-
ванию ее работниками спецслужб и охранных фирм, а также для расчета со-
циальной эффективности выходя из реальных сроков эксплуатации. 
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